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Bank merupakan suatu lembaga yang salah satu kegiatannya meminjamkan 
dana kepada masyarakat. Bank dianggap sebagai tempat kepercayaan nasabah untuk 
mengelola suatu dana dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kesehatan bank umum BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2015-2018 dengan metode RGEC.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan perusahaan perbankan umum BUMN yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 
menggunakan penelitian kuantitatif. Objek pada penelitian menggunakan penilaian 
tingkat kesehatan bank umum BUMN dengan cakupan penilaian meliputi faktor-
faktor sebagai berikut: Profil risiko (Risk Profile), Good Corporate Governanca 
(GCG), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (capital). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2015-2018 keseluruhan bank 
umum BUMN memiliki predikat sehat. Faktor Risk Profile menunjukkan NPL bank 
dibawah 5% dan mayoritas LDR bank berpredikat cukup sehat. Faktor Good 
Corporate Governance menunjukkan bank berpredikat sehat. Faktor Earnings 
menunjukkan ROA bank lebih dari 2%, NIM bank lebih dari 5%, dan BOPO 
menunjukkan bank berpredikat sangat sehat. Faktor Capital menunjukkan CAR bank 
lebih dari 12%. 
Hasil peringkat komposit pada penelitian ini menunjukkan bahwa selama 
periode 215-2018 untuk bank BRI memiliki peringkat komposit sangat sehat (PK-1) 
dan untuk bank BNI, Mandiri, dan BTN memiliki peringkat komposit sehat (PK-2). 
Hal tersebut artinya bank umum BUMN tersebut mampu menghadapi pengaruh 
negatif yang signifikan dari faktor eksternal lainnya yang tercermin dari kriteria 
faktor penilaian tersebut. 
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